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Lampiran 1. Ethical Clearance 
 
 
Lampiran 2. Case Report Form 
CASE REPORT FORM 
 
                                                                                                    ID Penelitian:       
                                                                                            No. CM/Reg:     
 
Nama   : ………………………………………………. 
Usia   : ………………………………………………. 
Jenis Kelamin  : Pria   Wanita  
Status Perkawinan : Menikah            Bercerai             Janda/Duda 
Alamat/No. Telp : ………………………………………………. 
 
Diagnosis    oleh : ………………….. 
 Stadium  : 
 Biopsi  :  Tidak   Ada, dengan kesimpulan ……………… 
 Imaging :  Tidak   Ada, dengan kesimpulan……………… 
 
Radioterapi 
 Sudah menjalani selama ………….. kali 
 
Terapi lain yang diterima 
 Kemoterapi 
Pembedahan 
 Medika mentosa          ……………………….. 
 
 







Lampiran 5. Hasil analisis statistik 
 
Statistics 





Valid 28 28 28 28 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Duda 8 28.6 28.6 28.6 
Kawin 20 71.4 71.4 100.0 
Total 28 100.0 100.0  
 
Usia 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
60 8 28.6 28.6 28.6 
61 4 14.3 14.3 42.9 
62 2 7.1 7.1 50.0 
63 1 3.6 3.6 53.6 
64 1 3.6 3.6 57.1 
65 3 10.7 10.7 67.9 
66 2 7.1 7.1 75.0 
67 2 7.1 7.1 82.1 
68 1 3.6 3.6 85.7 
70 1 3.6 3.6 89.3 
75 1 3.6 3.6 92.9 
78 2 7.1 7.1 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2 7 25.0 25.0 25.0 
3 11 39.3 39.3 64.3 
4 10 35.7 35.7 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
KNF 13 46.4 46.4 46.4 
Laring 7 25.0 25.0 71.4 
Tonsil 3 10.7 10.7 82.1 
LNH Sinonasal 2 7.1 7.1 89.3 
Parotis 2 7.1 7.1 96.4 
Lidah 1 3.6 3.6 100.0 









Diferensiasi baik 11 39.3 39.3 39.3 
Tidak terdiferensiasi 8 28.6 28.6 67.9 
Diferensiasi sedang 4 14.3 14.3 82.1 
Diferensiasi buruk 2 7.1 7.1 89.3 
Displasia keras neoplasi 
intraepitel 
1 3.6 3.6 92.9 
Kista adenoid 1 3.6 3.6 96.4 
Lethal midline granuloma 1 3.6 3.6 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
0 14 50.0 50.0 50.0 
11 1 3.6 3.6 53.6 
12 3 10.7 10.7 64.3 
13 2 7.1 7.1 71.4 
15 1 3.6 3.6 75.0 
17 1 3.6 3.6 78.6 
18 2 7.1 7.1 85.7 
20 2 7.1 7.1 92.9 
22 1 3.6 3.6 96.4 
26 1 3.6 3.6 100.0 
Total 28 100.0 100.0  
 
TindakanLainYangDiterima 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Kemoterapi 12 42.9 42.9 42.9 
Operasi 9 32.1 32.1 75.0 
Kemoterapi dan operasi 4 14.3 14.3 89.3 
Tidak ada 3 10.7 10.7 100.0 
Total 28 100.0 100.0  
 
 




 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
TotalSkorGDS 
Kelompok 1 .185 14 .200
*
 .953 14 .611 
Kelompok 2 .149 14 .200
*
 .933 14 .337 
*. This is a lower bound of the true significance. 







 Kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
TotalSkorGDS 
Kelompok Durante 14 6.6429 3.41055 .91151 
Kelompok Pre 14 2.6429 1.82323 .48728 
 
Independent Samples Test 
 Levene's Test  t-test for Equality of Means 




















19.869 .001 4.00000 1.03358 1.84308 6.15692 
 
 
Test of Homogeneity of Variances 
TotalSkorGDS   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
3.609 1 26 .069 
 
Analisis Faktor Perancu (Stadium) 
Model R R Square Adjusted R 
Square 




 .020 -.018 3.39879 
a. Predictors: (Constant), Stadium 
 
 
Analisis Faktor Lain (Usia) 
Model R R Square Adjusted R 
Square 







































Lampiran 6. Dokumentasi penelitian 
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